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Abstract 
 The Cane rat (Thryonomysswinderianus) is an African rodent 
described in 1827 by Temminck.  In order to make of it a model animal of 
laboratory, it is subjected to research in many domains for few years. 
Objective: The aim of this work was to describe the anatomy of the carotid 
Artery System of the cane rate. 
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Materials and methods: It was about a prospective experimental study 
carried out on a series of eight adult sacrificed and put at death cane rats. 
After realizing a previous thoracic shutter, a vascular washing was 
performed by cardiac path followed by two injections of latex colored 
differently. The first one in red color and the second in blue are respectively 
carried out on the left and right heart. The Craniospinal blocks carrying the 
heart and the supra cardiac vessels were removed and immersed in a solution 
of formaldehyde at 10% during 72 hours. The anatomy of carotid artery was 
studied after dissection of the blocks. 
Results:  With their origin, the two common arteries carotid were born by a 
common trunk at the convexity level of the aortic arch. They had an 
ascending way along the trachea and were divided then into two branches 
under the solid massif of the mandible: An external branch for the bodies of 
the face and an internal branch which moves towards the cerebral trunk. 
Conclusion: This study enables us to show that the two arteries common 
carotids are born by a joint base from the aortic arc and that the internal 
artery carotid does not take part in the constitution of the arterial circle of the 
base. 
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Resume 
 L’aulacode (Thryonomysswinderianus) est un rongeur africain décrit 
par Temminck en 1827. Dans le but d’en faire un modèle animal de 
laboratoire, il fait l’objet de sujet de recherche dans différents domaines 
depuis quelques années. 
Objectif : Le but de ce travail était de décrire l’anatomie du système artériel 
carotidien de l’Aulacode. 
Matériel et méthode : Il s’est agit d’une étude expérimentale prospective 
réalisée sur une série de huit aulacodes adultes sacrifiés et mis à mort. Après 
un lavage du système vasculaire effectué à l’eau distillée par voie cardiaque, 
deux injections de Latex colorés différemment, le premier en rouge et le 
deuxième en Bleu, ont été réalisé  respectivement  dans le cœur gauche  et 
dans le cœur droit. Les blocs cranio-spinaux emportant le cœur et les 
vaisseaux supra cardiaques, ont été prélevés et plongés dans une solution de 
formaldéhyde à 10% pendant 72heures. L’anatomie de l’artère carotide a été 
étudiée après dissection des blocs prélevés.  
Résultats :A leur origine, les deux artères carotides communes naissaient 
par un Tronc commun au niveau de la convexité de l’arc aortique. Elles 
avaient un trajet ascendant le long de la trachée et se divisaient ensuite en  
deux branches sous le massif de la mandibule : Une branche externe pour les 
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organes de la face, et une branche interne qui se dirigeait vers le Tronc 
cérébral. 
Conclusion : Cette étude nous a permis de démontrer que les deux artères 
carotides communes naissent par un tronc commun de l’arc aortique et que 
l’artère carotide interne ne participe pas à la constitution du cercle artériel de 
la base. 
 
Mots clés : artère carotide, Aulacode, Thryonomysswinderianus 
 
Introduction 
 L’aulacode (Thryonomysswinderianus) est un rongeur africain décrit 
par Temminck en 1827. Depuis quelques années, cet animal constitue dans 
des domaines différents le sujet de recherche de plusieurs équipes 
universitaires africaines (Alogninouwa , 1998 ; Soro, 2007 ; Bakou, 2003 ; 
Ntema-Ella, 2005 ; Aoussi ,2005 ; Dwanka, 2008 ;  Broalet, 2013), ceci dans 
l’objectif d’en faire un modèle animal de laboratoire. L’étude de son système 
nerveux, plus précisément son encéphale et le cercle artériel de la base, a été 
réalisée par (Broalet, 2014).  Les conclusions de ce travail posaient 
clairement des interrogations par rapport à la terminaison finale de l’artère 
carotide interne. Dans le but de faire de l’aulacode, un modèle expérimentale 
de l’ischémie cérébrale, nous nous sommes donnés comme 
objectifspécifique l’étude anatomique du système artériel carotidien de cet 
animal. 
 Nous avons donc initié ce travail dont l’objectif était l’étude de 
l’anatomie descriptive du système artériel carotidien de l’Aulacode. 
 
Materiel et methode 
 Il s’est agit d’une étude expérimentale prospective qui s’est déroulée 
du 01er janvier 2015 au 30 juin 2015 au sein du laboratoire d’anatomie de la 
Faculté des Sciences de la santé de Lomé. Cette étude a été réalisée sur une 
série de huit aulacodes adultes (3 males et 5 femelles) âgés en moyenne de 
36 semaines. Tous les animaux étaient issus d’un élevage domestique. 
 Pour chaque animal, après une anesthésie générale à la kétamine (2ml 
pour 5kg de poids) et à la Vetoquinol (2ml pour 10kg de poids), un volet 
thoracique antérieur a été réalisé, mettant à nue le cœur et les autres organes 
intra-thoraciques. Le ventricule gauche a été ponctionné à l’aide d’un gros 
cathéter monté sur un mandrin. Un lavage complet de tout le système 
vasculaire, après exsanguination de l’animal,  a été réalisé. Ce lavage s’est 
fait  par le cathéter en place dans le ventricule gauche avec une ouverture 
réalisée au niveau de l’oreillette droite. Après ce lavage, une injection 
d’acétone a été réalisée toujours par la même voie suivie de l’injection sous 
pression manuelle à l’aide d’une grosse seringue de 50 cc, d’une solution de 
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Latex Neoprène colorée par son pigment rouge. Une seconde injection de 
Latex avec un pigment bleu a été réalisée au niveau de l’oreillette droite.  
 Après 24 h de conservation en chambre froide, le bloc cranio-spinal 
de chaque animal a été prélevé avec les organes intra thoraciques et la région 
cervicale antérieure. L’ensemble a été plongé dans une solution de 
Formaldehyde diluée à 10%  pour une durée de 72h.  
 L’étude anatomique du système artériel carotidien a été réalisée par 
dissection fine allant de la région supra cardiaque jusqu’à la région cervicale 
haute. Pour observer et analyser le réseau artériel de la base, ainsi que le 
réseau intra rachidien, une craniotomie associée à une laminectomie ont été 
réalisées permettant ainsi d’isoler les blocs cérébraux-spinaux. Les 
observations notées et photographiées ont été faites macroscopiquement et 
au besoin à l’aide d’un microscope électronique. Les éléments  anatomiques 
ont été étudiés selon la Nomina AnatomicaVeterinaria (International 
Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature 1994). 
 
Resultats  
Origine des artères carotides communes 
A leur origine, les deux artères carotides communes naissaient par un Tronc 
commun au niveau de la convexité de l’arc aortique (Figure 1). Ce tronc 
long de 10 mm était contigu au tronc de l’artère subclavière droite qui 
subissait une inflexion en dehors et à droite à environs 5mm du bord droit du 
tronc commun carotidien. La subdivision de ce tronc en artère carotide 
gauche et droite se faisait à la face antérieure de la trachée. Les deux  artères 
prenaient un trajet divergent et ascendant pour gagner les faces latérales de la 
Trachée. 
  
































Figure 1: origine des deux artères carotides communes. (AAo) arc aortique, (TCC) Tronc 
commun carotidien, (CCd) carotide commune droite, (CCg) carotide commune gauche, (T) 
Trachée. 
 
Trajets dans la région cervicale. (Figure 2) 
 Dans la région cervicale, les deux carotides communes passaient en 
région paratrachéale droite et gauche. Elles avaient un trajet ascendant et 
elles cheminaient avec le nerf récurrent et les veines jugulaires. Elles étaient 
situées juste en dessous du muscle paucier qui est très fin chez l’aulacode. Le 
plan musculaire latéral des muscles sternocléido mastoïdien se trouvait dans 
la région cervicale latérale. 
 Dans la région cervicale haute, la carotide commune se divisait en 
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donnait des rameaux terminaux pour la face ; Une branche interne qui se 

































Figure 2: trajet cervical des deux artères carotides communes. (CCd) carotide commune 
droite, (CCg) carotide commune gauche, (Thy) Thyroide, (Vj) Veine jugulaire, (CE) 
carotide externe, (CI) carotide Interne 
 
La branche externe (Figure 3) 
 Elle avait un trajet ascendant vertical. Elle pénétrait sous la 
mandibule et prenait un trajet sinueux au niveau de la face pour se terminer 
en artère ophtalmique. Elle émettait sur son trajet les branches collatérales 
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Une branche linguale : elle se détachait du bord antérieur de la 
carotide externe à 7 mm de la subdivision du tronc commun. Elle se portait 
en avant, traversait les muscles de la mâchoire où elle était accompagnée du 
nerf hypoglosse, avant de passer sous la mandibule. De là, elle regagnait le 
plancher de la cavité buccale toujours accompagné par le nerf hypoglosse et 
elle pénétrait sous la langue. Elle donnait des branches collatérales pour le 
Pharynx, le larynx. 
 Une branche auriculaire : elle se détachait du bord postérieur de la 
carotide externe au même niveau de l’artère linguale. Elle se portait en haut 
et en arrière vers l’appareil de l’audition. 
 Une branche ophtalmique : elle continuait le trajet de la carotide 
externe et semblait donc en être sa branche terminale. Elle donnait sur son 
trajet à environs 15mm du niveau d’émergence des branches auriculaire et 
linguale, une branche qui s’engageait en  région temporale. Elle se terminait 
sur le globe oculaire en se bifurquant en deux branches (externe et interne). 
 Une branche faciale : elle se détachait à 7 mm environs du niveau 
d’émergence des branches auriculaire et linguale. Elle pénétrait dans les 






















Figure 3 : Artère Carotide commune gauche avec ses branches de subdivision. (CCg) 
carotide gauche, (CE) carotide externe, (CI) carotide interne, (NRL) nerf récurrent laryngé, 
(NH) nerf hypoglosse, (BL) branche linguale, (BA) branche auriculaire, (BF)  branche 
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La branche Interne 
Elle se portait en arrière et passait dans la partie antérieure de la fosse 
cérébrale postérieure où elle était accompagnée des nerfs hypoglosse et 
récurrent.   
 Au niveau de la base du cerveau, l’analyse du cercle artériel de la 






















Figure 4 : cercle artériel de la base montrant que la vascularisation du cerveau est issue 
uniquement du Tronc basilaire (TB). 
 
Discussion 
 Le système artériel carotidien de l’aulacode 
(Thryonomysswinderianus, Temminck 1827) n’a jamais été étudié. Après les 
travaux de Broalet et al (Broalet, 2014) sur l’anatomie de l’encéphale et le 
réseau artériel de la base, l’étude du système carotidien depuis son origine 
cardiaque jusqu’à sa terminaison cérébrale constituait pour nous une étape 
fondamentale dans la connaissance de l’anatomie du système nerveux central 
de cet animal et son application dans le domaine de la recherche 
fondamentale. La mise en place d’un modèle expérimentale d’ischémie 
cérébrale par sténose bicarotididenne nécessite en effet une très bonne 
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 Nous avons choisi comme méthode d’étude, la dissection par 
injection au latex. C’est la méthode classique d’études des vaisseaux en 
anatomie. Cette injection pour être efficace doit se faire sur un lit vasculaire 
préalablement bien nettoyé et le site d’injection doit être un gros vaisseau 
pour permettre une bonne diffusion du latex à travers tout le système 
vasculaire étudié. L’aulacode étant un petit animal, nous avons choisi la voie 
cardiaque pour réaliser cette injection. Par ailleurs, toutes les injections ont 
été faites sur des animaux qui venaient d’être sacrifiés et mis à mort. Ceci a 
permis de réaliser  un bon lavage du lit vasculaire et une bonne pénétration 
du latex. Le passage dans un bain de formaldéhyde dilué à 10% est une étape 
recommandée par la majorité des auteurs (Esteves, 2013 ; Araùjo, 2004, de 
Souza, 2013). Ce passage permet en effet d’induire une rigidité des 
structures anatomique et ainsi de permettre une meilleure analyse 
anatomique. Cette étape était importante dans notre protocole du fait de 
l’extrême fragilité du tissu cérébral de l’aulacode. 
 L’étude de l’origine du système artériel carotidien de l’aulacode a 
décelé dans toute la série, la présence d’un tronc commun qui nait de l’aorte 
et qui se divise en artère carotide commune droite et gauche à la face 
antérieure de la trachée. Cette particularité anatomique a été décrite chez le 
lapin domestique de Nouvelle Zélande (Orytolaguscuniculus) sur une série 
de 30 dissections (de Souza, 2013 ; Angell-James,1974 ; Albuquerque, 
1987 ;  Baronne, 1996) ont également rapporté dans leurs études sur le lapin, 
l’émergence de l’arc aortique de deux gros vaisseaux : A droite, le Tronc 
brachio-cephalique avec l’artère subclavière droite et un tronc artériel 
commun qui se subdivise ensuite en carotide droite et gauche, et à gauche 
l’artère subclavière gauche. Ce mode d’origine est également retrouvé chez 
le Chinchilla (Araùgo, 2005). Albuquerque et al.  chez le lapin, Culau et al. 
chez le capybara (Hydrochoerus, hydrchaeris) et Magalhäes et al. chez le 
mocô( Kerodonrupestris) ont tous décrit dans leur série respective un tronc 
commun des deux carotides au départ de la crosse aortique. (Albuquerque, 
1987 ; Culau, 2007 ; Magalhäes, 2007). 
 Les deux carotides communes droites et gauches ont un trajet 
ascendant dans la région cervicale où elles cheminent latéralement avec les 
deux veines jugulaires et le nerf récurrent. Ce trajet cervical est décrit par la 
majorité des auteurs et il est semblable à celui de l’homme. Toutefois le plan 
musculaire sternocleido mastoïdien chez l’aulacode semble plus déjeté 
latéralement. Le muscle peaucier occupe toute la région cervicale antérieure. 
Ceci  facilite l’accès à la trachée et aux deux carotides  après un abord 
cervical antérieur.   
 La subdivision de la carotide commune se fait sous la mandibule. A 
ce niveau, l’artère croise le nerf hypoglosse comme décrit dans les travaux 
d’Araùgo et al. (Araugo, 2005). Cette subdivision donne naissance à deux 
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branches externe et interne.  Le trajet de la branche externe est facial. Elle 
émet des branches collatérales qui sont à destinée faciale.  Ces branches 
participent à la vascularisation du globe oculaire, de la langue et de la cavité 
buccale ainsi que de l’appareil d’audition. Cette branche externe est décrite 
par la majorité des auteurs qui ont travaillé sur des mammifères différents 
(de Souza, 2013 ;  de Araùgo, 2005). 
 L’absence d’abouchement de la branche interne au cercle artériel de 
la base que nous avons retrouvé dans notre série a été rapporté par plusieurs 
auteurs dans l’étude de quelques espèces (Tandler, 1998 ;  Araùgo, 2005 ;  
Azambuja, 2006). Selon Tandler cette artère subirait une oblitération sur son 
trajet à la base du cerveau (Tandler, 1998). Ce qui la transformerait en une 
simple corde fine. Dans notre série, l’absence de son abouchement au niveau 
du cercle artériel de la base est un critère en faveur de l’hypothèse de 
l‘absence de  participation de la carotide interne à la vascularisation 
cérébrale. Elle semble en effet dans son trajet,  se diriger vers la région 
bulbaire accompagnée des nerfs hypoglosse et récurrent.  
 
Conclusion 
 Cette étude nous a permis de décrire le trajet de l’artère carotide 
depuis son origine aortique jusqu’à sa terminaison au niveau de l’extrémité 
céphalique. Le doute subsiste encore sur la destinée finale de l’artère carotide 
interne. Un travail anatomique par coupes sériées, apporterait plus 
d’informations sur le trajet de cette branche interne. 
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